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ABSTRACT
ABSTRAK
Judul dari penelitian ini adalah  â€œPemanfaatan Media Sosial Grup  Messenger 
Line  di Kalangan Mahasiswa Dalam Mendapatkan Informasi Perkuliahan 
(Studi pada Mahasiswa Ilmu  Komunikasi Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu 
Poilitik Universitas Syiah Kuala)â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pemanfaatan  new media  yaitu media  sosial grup  Messenger Line
sebagai media komunikasi di  kalangan mahasiswa dalam mendapatkan  informasi 
perkuliahan, dan apa saja kendala yang dihadapi oleh mahasisa dalam 
pemanfaatan media  sosial grup  Messenger Line  untuk mendapatkan informasi 
perkuliahan.  Pendekatan yang di gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan  Teori Uses And 
Gratifications. Teori ini berasumsi bahwa khalayak berperan aktif dalam 
menggunakan media. Objek yang diteliti adalah mahasiswa Ilmu Komuniksi 
angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016.  Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara semi terstruktur, observasi partisipan fasif dan dokumentasi. 
Teknik penarikan sampel yang di gunakan yaitu teknik  Porpusive Sampling.
Penelitian ini di lakukan pada  pertengahan bulan Mei sampai dengan Juni  2017 
terhadap 12  informan dengan kriterian informan yakni mahasiswa aktif, angkatan 
2013 sampai dengan 2016, dan menggunakan grup  Messenger  Line  dalam 
mendapatkan informasi perkuliahan. Berdasarkan hasil penelitian ini di dapatkan 
bahwa mahasiswa menggunakan  Line  dikerenakan media sosial ini memiliki 
banyak fitur yang lengkap serta mudah digunakan, daya tampung yang banyak, 
dan kecepatan informasi yang tinggi, sedangkan kendala pada penelitian ini lebih 
kepada  sistem dan pengguna atau anggota grup yang tidak peka.  Berdasarkan 
hasil penelitian, sikap dan perilaku yang ditunjukkan  oleh setiap pengguna 
umumnya bernilai positif.
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